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го договора вправе перераспределить и имущество, принадлежащее каждому из них, в том числе и добрач-
ное. Они могут, например, установить, что всѐ имущество будет являться их общей собственностью. Следо-
вательно, говоря о действии договора во времени, следует признать, что брачный договор может иметь об-
ратную силу (т.е. регулировать режим имущества, которое находилось в собственности каждого из супругов 
до заключения брака). Это не противоречит сути брачного договора, потому как меняет законный режим 
имущества супругов, которое существует в момент заключения брачного договора.   
Таким образом, следует признать, что институт брачного договора в силу своей молодости, несовершен-
ной правовой регламентации и немногочисленной судебной практики имеет много спорных моментов. 
Можно предположить, что с увеличением количества заключаемых брачных договоров будет всѐ чаще воз-
никать необходимость разрешения спорных ситуаций в судебном порядке. Поэтому первоочередной задачей 
является разрешение на теоретическом уровне вопросов, связанных с применением брачного договора на 
практике, с целью совершенствования действующего законодательства. При этом следует помнить, что для 
большинства белорусских граждан брачный договор всѐ ещѐ остаѐтся чужеродным элементом. Поэтому 
первостепенной является задача информирования широких слоев населения с целью освещения возможно-
стей брачного договора как способа изменения установленного законом режима собственности супругов. 
Эти знания позволят не только повысить правовую грамотность населения, дадут возможность в полную 
силу использовать свои гражданские права, но и позволят наиболее эффективно распоряжаться своей соб-
ственностью. 
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В нашей стране в период существования СССР многократно менялись концепции юридических лиц как 
субъектов хозяйственной деятельности. С первых дней возникновения Советского государства был взят 
курс на национализацию заводов и фабрик. Как следствие, создание государственных предприятий в про-
мышленности, строительстве, а позже – в сельском хозяйстве и торговле. Поэтому первоначально в законо-
дательстве отдельно регулировалось правовое положение предприятий различных отраслей экономики. Так, 
в 20-е годы были изданы: Положение о промышленных трестах, Положение о строительных трестах, Поло-
жение о торгах (торговых трестах).  
Постепенно удельный вес государственного сектора в экономике превысил 90%. Государственное пред-
приятие во всех отраслях экономики заняло доминирующее положение. В условиях централизованного пла-
нирования и управления действовали предприятия различной подчинѐнности – союзные, союзно – респуб-
ликанские, республиканские, областные, городские, районные. 
В дальнейшем предпринимались меры по перестройке управления промышленностью, строительством и 
сельским хозяйством. В конце 60-х г. г. более чѐтко наметились подходы к повышению роли предприятий 
как ключевого звена экономики. В результате этого в 1964 году был принят Гражданский кодекс БССР [2], а 
в 1965 году опубликовано Положение о государственных производственных предприятиях, которое распро-
странялось на предприятия пяти отраслей производства: промышленности, строительства, сельского хозяй-
ства, транспорта и связи. В 1987 году принят Закон о государственных предприятиях (объединениях), кото-
рый охватывал предприятия всех отраслей экономики. Эти нормативные акты распространялись только на 
государственные предприятия, деятельность кооперативных предприятий регулировалась Законом о коопе-
рации, принятым в 1988 году [5]. 
Основная попытка либерализации экономических отношений была предпринята в период 1990 – 1991 гг., 
который связан с совершенствованием регулирования деятельности предприятий. 
Так, в 1990 году был принят единый Закон, определивший правовое положение предприятий всех отрас-
лей экономики и всех форм собственности – Закон СССР «О предприятиях». На основе союзного законода-
тельства были разработаны и приняты соответствующие акты союзных республик. Законы БССР от 14 де-
кабря 1990 г. «О предприятиях» и от 28 мая 1991 г. «О предпринимательстве в Республике Беларусь» урегу-
лировали на единых основах правовое положение предприятий и индивидуальных предпринимателей.  
Данные реформы построения рыночной экономики были направлены на создание рыночной хозяйствен-






глобального института частной собственности путѐм приватизации значительной части государственной 
собственности, а, во – вторых, придания субъектам народного хозяйства, в т.ч. унитарным предприятиям, 
экономической самостоятельности. 
Дальнейшим этапом серьезного реформирования законодательства об унитарных предприятиях явился 
Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 года, который предусмотрел исчерпывающий перечень ор-
ганизационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. В соответствии со ст. 1141 ГК Республики 
Беларусь коллективные предприятия, а также предприятия, имущество которых является собственностью 
иных юридических и (или) физических лиц, а указанным предприятиям принадлежит на праве полного хо-
зяйственного ведения, до 1 июля 2000 года, а арендные предприятия - не позднее месяца по истечении дого-
воров аренды, заключенных до дня официального опубликования ГК Республики Беларусь, должны быть 
преобразованы в иные предусмотренные кодексом виды юридических лиц либо ликвидированы. По истече-
нии указанного срока эти юридические лица подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию орга-
на, осуществляющего государственную регистрацию, либо прокурора. 
ГК Республики Беларусь 1998 г. предусмотрел многообразие видов и организационно-правовых форм 
юридических лиц, образованных различным составом их учредителей, на основе всех форм собственности 
со своими целями, неодинаковыми правами учредителей на имущество образованных ими организаций.  
Таким образом, в настоящее время в соответствии с п.1 ст. 113 ГК Республики Беларусь унитарным 
предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное 
за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия» [1]. 
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Право на участие в управлении хозяйственным обществом детализируется в правах участия в общих со-
браниях, и избирать и быть избранным в органы управления и контроля обществом. Данное право участни-
ки общества могут реализовывать как самостоятельно, так и через представителя (-ей) либо через иные 
формы неличного участия. Самостоятельное участие в управлении обществом осуществляется участниками 
посредством их объединения в общее собрание участников хозяйственного общества. 
Наличие права на участие в управлении порождает для участника определенные обязанности. Одной из 
таких обязанностей вытекает из содержания ст. 52 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК 
Республики Беларусь) и напрямую связана с полномочиями участника по управлению делами общества. 
Так, хозяйственным судом был удовлетворен иск налоговой инспекции о взыскании солидарно с Иванова К. 
и Ивановой Л. 163,3 млрд.руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по долгам общества 
с ограниченной ответственностью перед бюджетом. Обращаясь в суд, налоговая инспекция ссылалась на п. 
3 ст. 52 ГК Республики Беларусь, подп. 1.35 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых во-
просах экономической несостоятельности (банкротства)» от 12.11.2003 г. № 508, в силу которых, если эко-
номическая несостоятельность должника – юридического лица вызвана учредителями или руководителем 
должника, на этих лиц при недостаточности имущества должника возлагается субсидиарная ответствен-
ность по обязательствам последнего, и суд  согласился с доводом истца о неисполнении учредителями ООО 
Ивановым К. и Ивановой Л. требований Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 
09.12.1992 г. № 2020- XII (далее – Закон об обществах) о порядке участия их в управлении обществом [1]. 
Наличие у участников общества обязанностей по управлению обществом и предусмотренные ст. 52 ГК 
Республики Беларусь правовые последствия ненадлежащего исполнения данной обязанности влекут за со-
бой необходимость совершения активных действий каждого из участников общества в случае его несогла-
сия с решением, принятым обществом. 
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